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   英米文学 月曜 15:00-19:00 
   歯  学 火曜 15:00-19:00 
   日本文学 水曜  9:30-13:30 








総持学園創立８０周年記念展示 「和歌と物語 --鶴見大学図書館貴重書８０選--」 
  会  期：平成16年10月8日(金)～31日(日) 
  開館時間：午前10時～午後6時(土曜日は午後4時30分まで)  
       日曜・祭日は閉館、但し大学祭期間中は土曜・日曜とも午前10時～午後6時 
  会  場：鶴見大学記念館3階 
第10回企画展「現代日本の絵本作家100冊」 
  期  間：平成16年10月14日(木)～12月15日(水) 
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